


































京剧《西安事变》都属于新编历史剧之列。眼下新出炉于去年 10 月 1
日、2 日上演的新编历史剧《风雨杏黄旗》，以小说《水浒传》为基
础，立意在于展示招安后李逵、宋江在忠义观念的捆绑下走向悲剧的
历程——这也是一个之前未曾触及的水浒戏全新主题。该剧由大连京
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剧院创编并与国家京剧院联手，京剧表演艺术家尚长荣剧作家黎中城
导演谢平安作曲家朱绍玉加盟创作，由大连京剧院院长素有“小袁世
海”之誉的杨赤和老生名家于魁智联袂主演。今年更有《成败萧何》
《北风紧》《响九霄》等佳作获奖。除了京剧之外，其他剧种在新编
历史剧创作方面一样取得了相当可喜的成绩比如《赵氏孤儿》和《傅
山进京》。毋庸讳言，在热潮之中也难免鱼龙混杂。比如有一出戏写
到少年天子在新婚之夜皇后娘娘当场遗尿，实在乏善可陈；再有一出
戏是写唐中宗被流放复又迎回东都，也是无从谈起有何立意的作品。
但是不管怎么说，由京剧这个国粹剧种带头的“古为今用”的浪潮从
《曹操与杨修》发端至上海京剧院接连三部精品以来的澎湃局面是有
目共睹的。 
 
于显性信息之外，更为重要的是三部精品传递了一个隐性信息。关于
这一点很可能是至今未见之公开文字。 
西方社会学中有人把雇佣关系类比作婚姻关系。初听之下，有点儿匪
夷所思。仔细想一想倒很有道理。和封建制度绝然不同的是资本主义
社会制度下一无所有的无产阶级却拥有人身自由，于是老板炒掉雇员
的同时雇员也一样能够炒掉老板。这就是所谓雇用双向自由，至于能
否找到新的饭碗则另作别论不在此展开讨论。拿我一个朋友话来说，
就是和不和谐的婚姻没有必要维持一样，不和谐的雇佣关系也没有必
要维持。 
 
但是，在封建社会制度下的君臣关系则完全不同。这就有产生一个如
何协调雇佣关系的严重问题甚至与生死存亡直接有关。普天之下莫非
王土，率士之滨莫非王臣。学成文武艺献于帝王家，一旦进入仕途，
便实际上构成了一种无法跳槽的雇佣关系。帝王发放俸禄，臣子奉献
忠心——当然这种“忠心”完全可以进一步讨论因为是固有话题同样
不在此展开。在职官员唯一的自由是辞官也就是挂冠而去（这在传统
戏历史上时常有见）——可有时候却连得撑到七老八十想要告老还乡
都不允许：乾隆不准张廷玉退休甚至于不让他离开北京就是一例。 
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在这种情况之下，求才难才难求做官难难做官求才难才难留——宦海
处处藏暗礁的现象时时处处代代朝朝屡见不鲜。对于一个本性正直的
人，讲究天地良心的人，要作一个清官廉吏再进一步要能全身而退则
越发更是一个难题。 
 
上海京剧院接连三部精品无一不写到贤臣——“处乱世遇明主欣喜过
望”的杨修，千古留名“人镜”的诤臣魏征，两袖清风极其清廉的廉
吏于成龙。和以往同样写忠臣良将的传统剧目不同的一点是这三部精
品都把主题触及到君臣关系前所未及的深度。 
 
这儿需要说明的是在《廉吏于成龙》里虽然康亲王不是当今天子看起
来又不是于成龙顶头上司，但是他既是皇室一分子又是驻节东南的方
面大员可以说一人之下万人之上，也是直接地能决定于成龙命运的一
位（虽然不是由康亲王直接来下诏书）。所以在这儿一样把他和于成
龙的关系同李世民和魏征/曹操和杨修（曹操挟天子以令诸侯不是皇帝
胜似帝皇）相提并论——因为戏中展开的上下级矛盾冲突关系是完全
一致的。 
 
让我由近而远依次来进行讨论。 
 
《廉吏于成龙》—— 
 
康亲王首次登场，于成龙和康亲王的正面交锋是一场重头戏。“膺圣
命驻东南雄镇海疆”的康亲王虽然“盼的是建奇功不负厚望”，却正
处于“寝食不安思绪长”的困境之中。“举步维健宏愿难偿”的他
“恨无快刀把乱麻斩”，正被眼下的局面搞得焦头烂额：“解困何处
觅良房”！当然他是绝对不会自责的，反而把责任推到“民不驯吏无
能”上面去。 
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就在这个时候，于成龙登场求见但是被故意阻挡在禁牌之外。于成龙
并没有让康亲王一味饮酒作乐拒不接见的下马威吓倒，而是巧妙地指
出自己打断王爷宴饮坚持要见是怕有人会说王爷目中无人狂傲无礼而
坏了王爷名声。结果康亲王不能不接受于成龙的要求开始“办公事”
——因为这都是为了王爷您着想啊！ 
 
这个为王爷您着想的宗旨贯穿于全场——于成龙又提出自己的方案有
着一利二利三利，其中包括了利于大清利于王爷自身，否则就会陷王
爷以渎职之罪可是“不利于您老人家的赫赫官声”！康亲王一听之下
马上意识到于成龙此举不仅拯救黎民于水火之中，而且也是为了大清
恒久昌盛万代尊荣。他看到“于成龙老泪纵横似泉涌，言恳切语率直
意真情浓”，知道自己“代天巡狩位列三公”“又岂能漠然处之无动
于衷”。其中的关键点便是“这老儿解开我困惑重重”！——真是一
个好军师好参谋啊。 
 
一番言辞绝佳措施恰当地打了一个时间差，解决了康亲王头疼之极筹
措军粮的难题。既不用摊派征收，又不用自掏腰包拿出王府私银一万
两来却能满足饷银未到粮草不足的需求。于成龙充分周密地分析了康
亲王爱新觉罗的皇族身份以及镇守东南大权在握的有利地位——简略
一句话就是完完全全地进献了一个上上之策，结果当然也就是成全了
康亲王的首功以及大清朝的安宁。 
 
“通海案重审得当，借军粮筹措有方。”——在这样一场较量过程
中，于成龙处处时时事事照顾到康亲王的威仪和脸面。既不会不经过
康亲王的恩准直接八百里快马呈报朝廷，更不会只知道“对抗”而不
给对方以莫大的好处，始终都是请示式解读式的语句。心里明知“宦
海处处藏暗礁，何苦摧眉又折腰”，到头来某种程度上对权贵摧眉折
腰还是不可避免的——于成龙也正是遵循着这样的一条底线。包括最
后尽管“百杯落肚”比酒赢了却被康亲王耍赖头上给按上一个大酒
壶。 
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戏中真实展示出来的结果并不是所谓比酒“双方平局”，而是双赢或
者可以讲是三赢。康亲王坐镇东南地位更加稳固，于成龙经由康亲王
的一系列考察考验保荐朝廷准予告假之后官职升到巡抚，再加上三千
死囚得以逐一重审通海冤案彻底平反。 
 
《贞观盛事》—— 
 
李世民和魏征这一对君臣早就成为千古美谈。舞台上用典型人物的典
型故事还原了历史的部分情节。魏征跟于成龙不一样，他直接面对的
是万万人之上刻意做一个千古明君的皇帝陛下。 
 
魏征苦苦要表达的是“做臣子纵为后人奉为神明又有何用？”，这就
在在提醒了皇上——应该被后人奉为神明的是圣上而不是臣下。魏征
诤臣的名声是和君皇明智的名声紧密地联系在一起的。 
 
激烈的冲突在朝堂之上爆发。正因为“隋亡哀歌尚可闻”，魏征他
“心潮如浪急翻卷，难按肺腑万千言”一时“糊涂了吧”于是步步紧
逼。遭致圣上当着群臣“一时盛怒”发了“从来也没有发这么大的
火”，连得战战兢兢的唐公公都要号召众宫女“到皇后娘娘那儿为魏
大人讨个活命吧”！魏征这就绝对不是头上顶一把酒壶的小事情了，
而是性命交关的大事。 
 
李世民对魏征因第一百三十谏奏一本风雷陡起的怨恨敌视终于冰释。
原本惹恼陛下的“狰狞”面容在帝皇心目中重新变得“妩媚”之后，
魏征又马上奉上了他对李世民新的贡献——“隋书”。不光如此，
“制帝王典章垂询后世深合朕意”完全满足了唐太宗他“心仪尧舜步
康庄”流芳百世的毕生宏愿。 
 
魏征是侥幸的，他不仅仅是面对着一个最终理解“若非赤诚焉能如
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此”的明君“我将我心寄明月”知道自己率性任情越过了底线的圣
君，而且还有一个通晓“得魏征实乃我大唐之幸，似这等社稷贤才千
古难寻”的千古贤后之典范长孙氏。据史载，就是这个李世民恨不得
要杀了魏老儿，也就是亏得这个长孙皇后进言方始保全了他的性命—
—直到魏征寿终正寝之后方才“开刀”。 
 
魏征能够懂得“金殿之上不便直奏”，能够懂得自己是“急不择言”
羞辱了皇家尊严故而“此心片刻也难安”，能够懂得天生长着一张
“狰狞”的脸面力求退后一步确保总是能够有雨消云散再“见晴
天”。这才既免得毁损了贞观年间皇家英名，也保住了魏征生前的身
家性命。 
 
《曹操与杨修》—— 
 
和于成龙魏征一样，杨修也是一个千古贤臣。同样对“天下大业一片
赤诚”的杨修他以药代酒料事如神费心运筹，其刻苦其能力均不在前
两者之下。但可惜是他面对的既不是康亲王也不是李世民。尽管曹操
一样自认为肩负重任，也想要挽救天下危亡，可面对杨修的步步紧逼
忍无可忍终于不得不把他送到了断头台上。 
 
这里不分析曹操的多疑性格，不分析他的双重人格，只接着上面两部
精品来分析“君臣”上下级关系。 
 
一方面是“欲振国无明主心中惆怅”算定了赤壁之败后的曹操今夜会
来祭奠郭嘉，一方面是“罡风卷战袍大雪满弓刀”满肚子宏图大业的
苦苦在寻觅贤才。真是相见恨晚啊，可以说是惺惺惜惺惺吧。但是，
两人的蜜月期很快就结束了——“翁婿们屡屡反目意相违”，最后竟
变成了鹿鸣女口中所说的水火不容。 
 
曹操着意笼络杨修，一开始就乱封官职（兵马大都督）继而由仓场主
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簿跃升为丞相主簿再后来甚至于将不是亲生胜似亲生的鹿鸣女儿许
婚。表面上的亲善重用实际上是要换得掩饰谎言以求相安无事。由于
杨修的再三再四地不肯妥协，曹操内在心理其实就是三次要杀杨修—
—第一次是杀了孔闻岱之后；第二次是谎称夜梦杀人被杨修设局被迫
再杀妻之后；第三次是大雪巡营与杨修牵马坠蹬之后（尤为可“恶”
的杨修他则是强调为使丞相言而有信杨修不敢不骑）。 
 
从雇佣关系来看，杨修确实是屡屡冒犯了曹操。况且还远不是魏征式
的犯颜直谏，而是公开地诛心式地“冒犯”。尽管他的出发点无可非
议——所谓本意是好的：要曹操将真心的话敢于对人言讲；要曹操知
错必改承认夜梦杀人是撒谎；要避免又一次赤壁之败等等，总之是要
为曹操的宏图大业着想。 
 
这里面莫大的区别首先在于根本不是释放后宫三千宫女发还西域女子
这样的“小”事，而是直接牵涉到曹操这个当权者个人品质水准的
“大”事。俗话说，宰相肚里好撑船，那不过是指那种朝代那时候的
小帆船而已。不要说是航空母舰，就是一般炮舰，也是绝没有哪位丞
相能够有这样的肚量来让你肆意驰骋（炮击）的！ 
 
“我父纵有沧海量，沧海也会起风雷”。终于，费尽苦心实实地不想
杀杨修却又实实地不能不杀杨修的曹操举起了屠刀。肝脑涂地以报知
遇之恩的此心此意于今安在是和救国救民念之断肠的襟怀于今安在互
为因果，于是有了一个很好的突破口之后水火不容的矛盾也就有了一
个最终解决的办法。 
 
某种程度上来说，有才争似无才好，无知无识无烦恼。正如鹿鸣女所
洞察的“似这等恃才傲物不思改”势将种下恶果不可收拾——“怕只
怕狂澜未挽身先毁，空抛了少年头悔恨难追”！两害相权取其轻也就
成了必然的选择。曹操在再二再三地欲杀不杀之后，借杨修擅自作主
“动摇军心”“私调”兵力之际砍下了他的头颅。 
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曹操本来也是想利用“智谋世少有”的杨修来妙笔为他写春秋，结果
发现根本不是那回事：在此情况下岂能容你！——欲留下这运筹帷幄
的擎天手，难将这赦免二字说出口；到了再发现“平日里一片颂扬对
曹某，却原来众望所归是杨修”的时候，杨修之死已成定局。 
 
三部精品三位贤臣三个老板三种结局。于成龙是加官进爵，魏老西是
寿终正寝，杨德祖是死于非命。套用现代的雇佣关系来看也就是——
第一个是晋升另一个是维持再一个是开除。 
 
试想一下，如果于成龙在当面揭穿勒春的报效捐银实则上必定是民间
摊派（因为按照俸禄银数计算很容易得出此结论）的同时，也指出康
亲王所谓的王府私银也一样是来自掠夺收刮的民脂民膏；如果魏老西
在朝堂上奏章时并非说的“奢侈糜费是祸根”而是说的荒淫糜烂是祸
根的话，那末这些“明君”们能否也能够还有沧海肚量就非常值得怀
疑了。 
 
上海滩上曾经有一个“名”人说过一句“名”言：千得罪万得罪，顶
头上司不能得罪。就把它化用在这儿，千“谏议”万“谏议”，与顶
头上司提“谏议”的时候必须要注意不能越出一个“度”。 
 
天下万事万物，都有一个度在管着。掌握了这个适度的“度”，才能
在雇佣关系中顺利地安然地度过处处藏有暗礁的“宦海”风波。推而
广之，如果你在这儿想把从上海京剧院三部精品中悟出的这个道理引
申开来，就拿“宦海”换成“寰海”也未尝不可。 
 
 
